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Fuerza y espíritu
Siempre han exiafido do» grande» faciere» motrice» en la vida de los pueblos.
En todas las épocas, bien por la fuerza o bien por el espíritu, se han conquistado
alturas.
Acaso la» dos causas la mayor parte de las veces hayan ido en coniunción,
aunque la excepción no es nula. Trayendo a nuestra realidad el caso, bien clara¬
mente se descubre que en el proceso revolucionario español existen dos pujanzas,
una creadora, política, esencialmente espiritual, y otra, práctica, militar, dé fuerza
que ejecuta.
Cuando, no hace muchos años, para España no había más que tribulaciones
tormentosas en torno a su vida y a su esencia, hubo necesidad de que una minoría
nacional mostrase airadamente un credo salvador. No fueron lo» eternos desconten¬
tos ni los criticones de café. Fué la nueva juventud, con alrra y sentido, la que sa
rebeló contra aquel pulso filiforme nacional. Era la vida de España que se marcha¬
ba, que se dilufa entre escaramuzas legales y excesivas fórmulas jurídicas.
El pueblo, en tanto, sentía hambre de fe. Moría por falta de sangre y de alma,
de fuerza y de espíritu.
Palaiige, la idea nueva, lanzó su pasquin, y desde este instante el primer fac¬
tor; esoíritu, salió a la superficie. Pero junto a la doctrina saltó la acción discipli¬
nada, porque el ambiente marxista exigía hacer respetar el misticismo. Con la fuer¬
za, al atacar y defender, crujió el ambienle, y la lucha se hizo punzante, mantenien¬
do palmo a palmo nuestro terreno político sin ayuda de ningún auxilio extraño. De
esta manera. Falange sola hizo baluarte y ley su espiritualidad. Entre sobresaltos
e intrigas se nos acercó la guerra, y con tres años de camino nos ha venido la paz.
Allá atrás quedó la Falange su sangre y su huella, pero su rebeldía llegó has¬
ta hoy y hasta siempre. Con espíritu comenzó su campaña y con espíritu continúa
en cada hora presente. La fuerza que estuvo junto a su fe ^n lo» primeros tiempos,
también ahora alienta y vive constantemente.
No sería jamás verdadera y pura la vida de España si solamente la fuerza
mantuviera el armazón nacional. Vendría a ser como un alentar fantasioso, que por
su falta de cimiento, de entraña, se vendría abajo en coiito tiempo. Y acaso tampoco
sería duradera una vida ascética sin la feurza por defensa.
falange armoniza, conjunta, estos dos valores y los presenta como esencia y
presencia. Necesarios como ayer para la lucha y necesario» para hoy como la paz.
Entonces y ahora como permanente» y ésenciales.
La MiHcta es una exigencia, una necesidad ineludible de los hombres y
los pueblos que quieren salvarse.—JOSÉ ANTONIO.
Labor de Gobierno
La labor de gobierno tiene la complí
Jidad resultante de elevara categoría
colectiva el concepto y cabal desarrollo,
de una vida, con la progresión inheren¬
te a ¡a cuantía de la colectividad.
Nuestra vida individual para que al"
canee su grado de plenitud y perfec¬
ción, requiere de un conjunto de cuida¬
dos y atenc ones ¡o mismo morales que
materiales, a base de encauzar, preve¬
nir o atajar según los casos y circuns¬
tancias, puesto que, no todos los méto¬
dos y sistemas tienen en cada caso
igUi.l eficacia en su aplicación.
De ahí que la .labor de gobierno de
una nación adquiera complejidad tan-
acentuada, inaccesible a la comprensión:
de la mayoría de inteligencias, sobreto¬
do SI falta la buena voluntad, aparte de
que muchas, son cual eternos crios que
necesitan de «caminadores» para andar
por entre los vericuetos que la v.dq^
moderna de intercambio y relación ur-j.
baña, nacional e internacional imponen.
El Caudillo en su velar parala pros¬
peridad dé la vida nacional, no ceja en
sus proyectos, leyes y disposiciones
por las que, pteviniendo o corrigiendo,
encauza poi los senderos que el bien de
la colectividad hispana exigen.
Estos días, en Consejo de Ministros,
han sido promulgadas disposiciones^
bien trascendentes, cuya sola eni mera-
ción da idea ue esa complejidad a que
nos referíamos y de la p pfundidad de
t!abajo y estudio que requieren.
La carestía de pan, elemento indis¬
pensablepara la vida en tanta máspro¬
porción cuantas menos disponibilida¬
des económicas, ha motivado una dis¬
posición por la que se proaderá a una
equitativa distribución del pañi anulan¬
do progresivamente el racionamiento â
quienes por su situación y posición pue¬
dan sustituirlo con otros elementos ase¬
quibles a su erario. Asimismo por lo
que refiere a subvenir las necesidades
de la alimentación hanse dictado dispo¬
siciones en orden a aprovechamiento
para el cultivo de las zonas que hubie-
senlsidj cultivadas desde 1.900 y dis¬
poniendo la colonización de otras cuya
situación augura gran fertilidad, -—-
(V'WwraBqájrjMiafrt-.-»
EN ARGENTONA
àcio de simpatii al |apón
Organizado por !a Delegación local de
Prop/igínda de F.E.T. y de las J.O.N.S.
tnvo lugar en el «Cine Teatro España»
una conferencia ilustrada, a cargo del
celoso misionero Rdo. P. Pedro M. Es-
corsell, Párroco Salcsiano, quien versó
extensamente sobre «El Japón moderno».
La conferencia notable bajo todos aspec¬
tos, se cpnipuso de tres partes. 1." Via¬
je ideal ai japón». 2." Film de la vida ja¬
ponesa, y 5." japón histórico y católico.
El acto terminó con los himnos japonés
y Nacional. Honraron con su presencia






En otros aspeaos no menos fraseen"
denies ha sido aprobada una ley sindi¬
cal que reculará la vida social y econó¬
mica española bajo e¡ ciriz nacioi al-
sindieausfa del Movimiento, y se han
dictado normas conducentes a atajar
ios abus IS en ei trasnochar que tan di¬
rectamente ha afectado a nuestras cos¬
tumbres antes mode lo de morigeración,
aparte el retraso, desorden y desapro¬
vechamiento en ei trabajo caudal el
más copioso y aprovechable del ai ervo
nacional.
Es así, a vuelo de pluma, como Fran¬
co gobierna España en su misión de
padre d esta grey que la Providencia
le deparó para salvarla un día en la




Se pone en conocimiento de ios camaradas encuadrados
en la primera centuria, que hayan hecho su solicitud para su
ingreso en Falange y que todavía no tengan el carnet, que pue¬
den I asar por el local de l-ts Milicia,^ cualquier día de 20 a 2>
horas.
Mataró, 25 Noviembre \9AQ.—E¡ Jefe Delegado.
Se recuerda a los camaradas encuadrados en la primera
centuria la obligación que tienen de asistir el próximo domin¬
go día 1 y horas 11 al local de las Milicias debidamente uni¬
formados.
Por Dios, España y BU Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 25 Noviembre 1940.—1?/ Jefe Delegado.
DELEGACIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Relación de avales recibidos de la Jef'^tora Provincial y
que pueden ser retirados por los interesados.
Agell Fontseca Antonio, Bcltrá i Vilabert José, Vidal Jeno-
var Salyador, Bilbeny Lieonart Francisco, Bosch Torres José,
Calafell Tarradellas Antonio, Campoy Giménez Ramón, Car
dona Perich Juan. Casademunt Junqueras Juan, C'udad Vigo
Joaquín, Costa Llobet Enrique Estapé Nogueras Isidro, Feliu
SaJom Pedro, González Moradell José, Juliá Moragas Manuel,
Martí Monzó José, Martí Gómez Salvador, Montasen Sala Ig¬
nacio, Pachcco.Urgel Guillermo, Pacheco Urg I Norberto, Pa¬
rés Banús Jaime, Pera Boix Isidro, Pe-a Pera Jaime, Pérez
Masden Juan, Piqué Qalí Pedro, Quert Vilá Enrique, Roig Vila
José, Ruaix Mas t'epe.
Alomá Mataró Ricardo, Argeles Roig Juan, Viliá Manent
Isidro, Cabot Grau Joaquín, CaSabeila Fita Lorenzo, Castellà
vlmardcij José, Castelló Oliver José M.", Cornas Recolons Mi-
gosi. Cortés Guillén José, Dansa Nonell José, Fatjó Paituví Jo-
ij ]m
Yiuda de D. Jaime Pera Calvet
ha fallecido a la edad de 73 años,
habiendo recibido los Auxilios Espirituales
'
E. P. ». :
Sus afligidos; hijo Isidro; hija política,
María Mora Perejoan; nietos, María, Jaime,
Rosa y José; hermana, Joaquina; hermana po¬
lítica, sobrinos, primos y demás familia, al
participar a sus amigos y relaciones tan sen¬
sible pérdida, les ruegan la tengan presente en
sus oraciones y se sirvan asistir a los funera¬
les que, para el eterno descanso de su alma,
se celebrarán el próximo viernes a las DIEZ,
en la BasíHcn parroquial de Santa María, por
cuyos actos de carid nd Ies quedarán muy agra¬
decidos.
♦
Dos misas a las disz con el canto del Nocturno, Oficio funetil
y seguidamente la Misa del PerdÜn
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sé, Font Gelpí Jaime Girbau Font losé, Jofre Espí losé Llach
Chiva Francisco, Pastor Pastor Juan, Plans Lladó Tomás, Ro¬
mero Ulio Alejandro, Ruhi Boronat Miguel, Sala Vives Vicen¬
te, Serena Sorribes Joaquín, Serra Borrull Lorenzo.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 21 de Noviembre de 1940.
Alberto Giaicia
Odomtc^oqp del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7 SAN JOSÉ, 28
d.l0.t TBLSFONO»
Vlarnas ) mataró
Dr. R. Perplñá - Oculista
Ayudante del Dr. Lapbrsonb de París
Reanuda su çonsuiía normalmente
MATARÓ. - San Aguslín, 53 BARCELONA.-Pmmjaias
— Miércoles de ,10 a esln Atitaï t Uginrstdad ,• D« 4 s 7 tarili
Sébados, de 3 a 7 de ia tarde TELÉFONO 723 5 4
'
'
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ANUNCIOS OFICIALES
TRIBUNAL MILITAR DE OEPURAC lÓN (PROV NCIAL N." 1)
Sector de Mataró
À parlîr del día 29 Noviembre, harán au presentación ante
esíe Tribuna' Depurador (Obispo Mas n ° 15 piso 1.°) todos los
ciudadanos comprendidoa en ios Reemplazos de 1942 y 1945 y
los de los anteriores, que queden por presentar, con arreglo a
las normas ya dictadas.
Mataró, 26 Noviembre 1940.—El Teniente Presidente, José
Lladó López.
DELEGACION LOCAL DE ABASTOS - MATARÓ
Don José Martí Pascual, Alcalde, Delegado de los Servicios de
Abastecimientos y Transportes en Mataró.
Hago saber: Que el Boiclín Oficial de la Provincia de
Barcelona, n." 279, de fecha 20 cíe., lleva inserta la siguiente
Orden sobre Precias y Distribución de Carnes que a continua¬
ción se transcribe:
«Con el fin de regular la distribución de carne, así como
para hacer posib'e el máximo suministro de dicho a tículo, la
Delegación de Abastecimientos y Transportes ha dispuesto lo
siguiente:
Primero. — A partir del próximo miércoles, día 23 del ac¬
túa!, regirán en esta provincia los precios que a continuaci'ln
se indican:
BUEY
Clase primera: (espa'da, pierna, mediana
(con hueso) tajo que se pela, ríñones,
tajo redondo y solomillo
Clase segunda: (pecho, falda, punta cos¬
tillar, espaldilla, conejo y cuello) .
Hueso
TERNERA
Clase primera: (espalda, pierna, mediana
(con hueso) tejo que se pela, rifiones,
tajo redondo y solomillo
Clase segunda: (pecho, fr Ida, punta costi¬
llar, espaldilla, conejo y cuello) .
Hueso
CORDERO y CARNERO
Clase primera: (costillas y ríñones, me¬
dianas, pierna y barba y espalda .
Clase segunda: (pecho, falda, cuello y
punta costillas
CABRA
Clase primera: (espalda, medianas v chu¬
letas del cuello, cos idas, pierna, barba
e hígado). . . .. . . .
Clase segunda (pecho, falda, punta costi¬
llar, puente cuello y garrones.
CABRITO
Enrasado . ". . . . . .
Segundo.—Provisionalmente y mientras no se Ih gue a la
distribución por medio del racionamiento establecido para los
demás arjículos, se podrá adquirir la ración correspondiente,
libremente en cualquier tablajería enclavada dentro del distrito
en que esté inscrita la cartilla de racionamiento, previa la en¬
trega del correspondiente cupón de carnes.
Los tablejeros deberán conservar dichos cupones para su
entrega una vez efectuado al reparto, a la Delegación de Abas-






















CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Dsspaoho (de 9 a 1)
Vía Layetana, 55, pral. => Tel. 17251
BARCELONA
Domiolilo particular (de 4 ■ 8)
Calle Real, 323
MATARÓ
Descuento de todos los cupones de vencimiento corriente
I Desbloqueo de incrementos
i Dando cumplimiento a la Orden Ministerial de Hacienda,
í de 19 Agosto p. p., esta Ceja de Ahorros se complace en
I notificar nuevemente a sus imponentes el haberse practica-I do el desbloqueo de incrementos en TODAS sus cuentas
j Los titulares de las cuentas afectadas por este desblo¬
queo, pueden pasar por nuestras oficinas, calle de Palau
núm. 18, de 3 a 7 de la tarde los días laborables, excepto el
sábado, para formalizar la respectiva notificación.
Los que no lo hagan antes del día 3 de Diciembre próxi-
I mo se entenderá que dan su conformidad.
I Hasta que por la Superioridad, no se dicte una Orden
especial sobre la materia, no podrán ser exigibles las canlir
I dades desbloqueadas,
i Mataró, 27 de Noviembre de 1940.
tecimientos y Transportes, a través de sus respectivos sliidi-
catos.
Tercero —Para evitar confusiones en cuanto a clase de
carne se refiere, los vendedores deberán tenerla expuesta al
público, separando la c'ase prime a de la segunda, colocando
ésta encima de mostrador a la derecha del pública y la oirá a
su izquierda
Cuarto.—La total dad de la carne entregada al tablajero de¬
berá estar a la vista del público, prohibiéndose la venta antes
de la apertura de! establecimiento. Los inspectores de Abaste¬
cimientos y agentes de la Autoridad en general deberán com¬
probar si la totalidad existe en el momento de empezar la venta
a público en general.
Quinto.—La factura o albarán de compra, en el Matadero,
deberá expresar—a parte de los datos corrientes en dichos do¬
cumentos—de forma concreta, el número de raciones a que
equivale la cantidad de carne racilitada al tablajero, el cual de¬
berá tener expuesto a! público dicho documento.
Sexto.—Despué-ç de las doce de ta mañana, siempre que
hubiesen atendido los clientes con cartilla, oa carniceros po¬
drán seguir vendiendo la carne al púb ico y a la vista del mis¬
mo sin necesidad de exigir el cupón de racionamiento. Así,
pues, con esta medida queda garantizada el suministro de carne
a todos los racionados.
Séptimo.—Los Sindicatos que agrupan a los distintos ta¬
blajeros de esta provincia deberán proveer a ¡os mismos de
unos carteles que, de forma visible, expresen tanto los precios
de las distintas clases y especies de carne, como las partes de
la res que están comprendidas en una y otra ciase. Las citadas
notas de precios deberán ser presentadas con urgencia a esta
Delegación de Aba.stecimientos y Transpo les p.ira su sellado.
Octavo,—De acuerdo con el epígrafe sexto de la presente
disposición, queda terminantemente prohibida hasta las doce
la venta de carne si no es contra entrega del correspondiente
cupón y, por consiguie ite, deberá ser inmediatamente denun¬
ciada toda persona, sin excepción de ninguna clase, que pre¬
tenda lo cont ario.
Los agentes de la Autoridad, directores de Mercados y em¬
pleados de los mismos en general, deberán poner en conoci¬
miento de la Superioridad cualquiera transgresión en dicho
sentido.»




ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® - Teléfono n.® 171 — M A T A R Ó
Vltlla: Laoeii, iacv«i y sábidoa d« 4 « 7.
C.'N.
I^U'arqulM frente a burocracia
Una gran parle del éxito de la Revolución Nccional, en lo
que a Organización Sindical se refiere, depende de la elección
de Jerarquías a que ha de" estar encomendado el eficaz funcio¬
namiento de dichos organismos, tan necesarios para lograr la
reconstrucción económica de nuestra Pat-ia y dar una mejor
vida al puèblo productor, mediante una justa distribución déla
riqueza. Es, pues, de trascendental importancia que el nom-
bramiento de las diferentes categorías jerárquicas sindicales
recaiga en personas netamente idóneas para desempeñar di¬
chos cargos, lo que requiere la concurrencia de una serle de
faciores que no con frecuencia se dan en un solo individuo.
La jerarquía, base imprescindible de nuestra organización
política y social, ha de estar en todo momento condicionada a
la propia capacidad y al esfuerdo personal del que la ostenta,
pues rechazamos rotundamente el sentido de la selección in¬
condicional. Las antiguas jerarquías aristocráticas se forma¬
ron de los mejores, de los más activos, de los más valientes e
inteligentes. El esfuerzo propio las rodeaba de un prestigio, a
la vez que con su esfuerzo y dirección iban creando un patri¬
monio nacional, que era la consecuencia del esfuerzo-mismo.
El pueblo, con su tendencia a dejarse dominar, consagraba su
admiración por los esforzadas, a los que convertía en capita¬
negi de opinión, ^in d«rse cuenta que a sí mismo se debían la
jerarquía social que tardíamente les atribuían. Trabajando in¬
cansablemente por el bien público, los mejores se habían dado
a conocer, lo que fijaba en sus personas las miradas déla so¬
ciedad; cuanto perdían de vida privada ganaban en vida públi¬
ca, y su vida estaba dedicada siempre a cosas de alta direc¬
ción gubernativa.
Andando ei tiempo, fué desapareciendo la aristocracia,
fundada en el propio esfuerzo, ya que a los herederos se íes
transmitieron las propiedades en todos ios casos, pero en muy
contados el sentido del esfuerzo y el dramatismo de su vida.
El pueblo perdió la fe y el respeto a las jerarquías dirigentes.
El noble hereditario empezó a vivir la tragedia de no ser el es¬
forzado convertido en su capitán por sus admiradores. Sus
antepasados no tenían tiempo para trabajar, ocupados en ejer¬
cer el mando; el heredero, creyéndose más digno de su estir¬
pe, renuncia al trabajo y, careciendo del don de mando, se
convierte en el «señorito» acomodado e inútil, y el pueblo, al
perder la fe en sus jerarquías dirigentes, se convierte en una
masa nó sometida a la disciplina inteligente de sus antiguos
conductores. Las masas pasan a ser orientadas por los parlí-
dos políticos y sindicales de clase, adquiriendo también, colec¬
tivamente, todos los defectos y toda la intrascendencia social
de los señoritos acomodados. Por eso el Naclonal-Sindlcalis-
rao no concede categorías jerárquicas ni sindicales al señorito
sin voluntad ni capacidad, ni tampoco al representante del pue¬
blo, elegido por la «cantidad» sin tener en cuenta para nada
«la calidad». Para nosoiros, la jerarquía y la nobleza—en ma¬
yoría de casos—se conquista, pero no se hereda; a no ser que
la herencia vaya confirmada por el esfuerzo y el trabajo.
La Falange, en esta nueva organización económico-social
dqla Patria, en esta nueva etapa, que en realidad no es nueva,
se halla en la necesidad de encontrar hombres que sean capa¬
ces de cumplimentar, con éxito y responsabilidad, los cargos
que el Estado les confía, velando en todo momento por no caer
en una selección determinada por la lucha de intereses obre¬
ros o patronales, porque son ellos jerarquías que han de te¬
ner, en plazo relativamente breve, una extraordinaria respon-
aábilidad; porque van a ser loa representantes permanentes de
toda una rama de la producción (Sindiqatò), de un gremio (ci¬
clo o sección) y van a sentir la responsabilidad de dar con¬
signas, por cuyo medio orienten y dirijan a los productores
encuadrados bajo su mando, solucionando cuantos problemas
necesiten una inmediata resolución, — económicos, sociales
o de cualquier otro orden. Y lodo eslo, sin considerarvsc nun¬
ca corno funcionarios enquistados dentro de un organismo
muerto, que forzosamente ha de ser vivo el Sindicato, sí ha de
subsistir.
El Movimiento Nacional Revolucionarlo de la Falange es
enemigo de la vieja burocracia, del funcionario enclenque y
enquistado dentro de los organismos administrativos, sin fe ni
entusiasmo en su trabajo, pero que, esto sf, guarda en su en¬
traña ei convencimiento profundo de que ha de realizar un de¬
terminado trabajo, mecánicamente y sin entusiasmo, dentro de
un mayor o menor espacio de tiempo y firmemente convencido
de su condición de burócrata inamovible, sujeto a un escala¬
fón, una nómina y unos quinquenios. Funcionarios que todos
conocemos; con manguitos que resguardan del desgaste las
mangas de las americanas; de sobremesas murmuradoras de
café con leche: que leen el periódico mientras laa gentes pro¬
ductoras que tienen precisión de resolver prontamente sus
problemas, forman largas colas ante las ventanillas,' y a las.
que después atienden rápidamente, con modales incorrectos,
pues aú:i tienen el convencimiento de formar una clase supe¬
rior, sin comprender que su misión es atender con amabilidad
y corrección a las personas que a ellos se dirigen, porque el
Estado o el Organismo de que dependen les pagan precisa¬
mente para eso; para servir y atender a los demás ciudadanos.
En nuestro sistema de creación de mandos, se concede
máxima importancia a la disciplina. El que no la acepta no nos
sirve; quien no es disciplinado y no admite órdenes superio¬
res, no tiene cabida en nuestro Movimiento, de alta moral mi¬
litante subordinada a la categoría jerárquica SI a pueblo algu¬
no le es indispensable imponer la disciplina, es |al nuestro.
Aquí todo el mundo está acostumbrado a hacer lo que le vie¬
ne en gana y a imponer su audaz capricho. El solo intento de
sindicar ios pequeños grupos que son las individualidades,
o el programa jerárquico de nuestro sistema de Sindicatos, es
una empresa difícil en nuestro pueblo, donde cada individuo
tiene la pretensión de crear su organismo o su Sindicato
«para andar por casa». Pero hoy, gracias al Caudillo, el pue¬
blo español, está entrando — por fin, y fr<jncamente—por un
cauce de Unidad, Obediencia y Disciplina, para construir el
Estado Nacional-Sindicalista que habrá de lanzarle a la reali¬
dad de nuestro grande e imperial destino
RELACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS «PRO - DAMNI¬
FICADOS EN LAS INUNDACIONES»
(Continuación)
Pesetas
María jordl . 1'06
Encarnación Giró . . . . . ... .
^ T—
Teresa Andiñach l'—
María Creus . . • . li—
María Mateu 5'—







Lourdes Roses . . . , . ... . . , 1'—
Concepción Romera . . . . , , . . , O 50
(CQatíttmrá¡í
PANORAMA MUNDIAL
Los factores del dominio aéreo alemán
Desde hace anos dos meses y medio el arma aérea alemana viene ma¬
chacando, casi día tras día, los objetivos militares de las Islas Británicas^ sin
que el ritmo de esta empresa sufra oteas interrupciones que las escasas deter¬
minadas por el estado atmosférico. El mando alemán ha demostrado hasta la
saciedad, en las victoriosas campañas de Polonia, de Noruega, de Holanda,de Bélgica y de Francia, que no desconoce el modo de emplear la aviación co¬
mo un factor bélico decisivo.
Las enormes reservas con que la aviación alemana cuenta, tanto enhombres como en material, harán que resulte fallido el desatinada cálculo de
probabilidades a que se entrega la propaganda al servicio de Inglaterra. Una
larga preparación para la guerra y un cuidadoso aprovechamiento de la enor¬
me experiencia adquirida en el decurso, han servido de bases para la consti¬
tución de esas reservas en condiciones tales que bien puede asegurarse queresultarán inagotables por mucho que la guerra se prolongue.
Por lo que hace al material humano de que el Imperio inglés dispone,
es casi siempre falsa la idea que elpúblico suele formarse hábilmente desorieri-
tado por la propaganda británica. La metrópoli cuenta con una poblaciónblanca de 45 millones, el Canadá con 10, Australia Nueva Zelanda con 7 y laUnión Sudafricana con 2 millones.
Hay que suponer, sin temor a equivocarse en una cantidad apreciable,
que las fuerzas auxiliares procedentes de los dominios y colonias vienen a
equilibrarse con las que Inglaterra tierce que emplear fuera para que su Impe¬rio no se derrumbe. Por lo tanto, en las Islas Británicas no dispone de másde 45 millones de hombres contra los 85 millones que tiene Alemania a su
disposición, lo que hace una proporciçn de dos a uno.
De esta manera están asegurados sistemáticamente los reemplazos con
un personal que llega al servicio del ejército con unos conocimientos de quecarecen en absoluto los reclutas ingleses o norteamericanos, pues estos países
no tienen organizaciones análogas ni pueden improvisarlas en tiempo de
guerra.
Otro tanto puede afirmarse por lo que respecta al material. Para las
construcciones aeronáuticas, lo mismo de aparatos que de motores, se preci¬
sa de hierro, de aluminio, de cromo, de cobre, de niquel y de tungsteno, mate¬rias primas que hoy posee Alemania en cantidad suficiente. La cuestión de las
primeras materias de la industria de los aparatos y de los motores de avia¬
ción está ya iotalmenre solucianada para el Reich. Por el contrario, Inglate¬
rra, además de empezar a carecer del hierro necesario, tiene que traer de Ul¬
tramar, oon el consiguiente riesgo, los restantes metales indispensables.
Los operarios que fabrican los instrumentos de a bordo han recibido
durante años la misma instrucción sistemática y construyen los mismos tiposen todas las fábricas del Reich. Esta ventaja, que sólo se puede obtener en
una nación en la que reina el principio de autoridad y donde existe una colec¬
tividad en la que el empresario y el obrero, el técnico y él soldado, han sidoeducados en el mismo espiritu-—constituye la máxima garantía de las inago¬tables reservas del arma aérea alemana.
Hermandad de Cautivos
por España
El próximo domingro día 1.® de diciem¬
bre le Hermandad de Ci'^uiivos por Es¬
paña celebrará una Conceníraciói. Co¬
marcal a base de los siguientes actos:
Mañana, a las diez: Oficio en la Basí¬
lica de Santa María, en colaboración con
el Sindicato de Metalúrgicos (C.-N-S.),
con bendición de la bandera de la Her¬
mandad la cual será amadrinada por la
ex-cautiva señorita Montserrat Spá.
A las once y media: Acto de afirma¬
ción en el local de O. J. (calle Melchor
de Palau). Hablarán: Leocadio Cuevas,
abogado. José M." Cornet, Delegado
Provincial de Servicios Técnicos. Jesús





S. Cucufate, 40 Mataró
España, para que la Administración se
realicen los trámites oportunos para la
reexpedición de las mercancías a Es¬
paña.
La Loteria de Navidad
Extraordinaria demanda de billetes
Madrid, 26.—Ya van vendidos, quince
millones de pesetas más, en décimos de
Navidad, que el año pasado por esta fe¬
cha. La demanda es tan extraordinaria
que, a pesar de carecer como en otros
años del mercado extranjero, que era
gran consumidor, en esta lotería se ven¬
den diariamente más de 2.000 números,
con un valor de cuadro millones de plíse¬
las, y la demanda aumenta por memen¬
tos.
—La próxima semana... empezará la
exposición de nacimièntos, figuras, por¬
tales, casitas y demás artículos para be¬
lenes en la Cartuja de Sevilla.
No faltes a verla.
Devolución áe mercancias,
detenidas en Marsella a sus
propietarios españoles
La Dirección General de Comercio
hace público que por las autoridades
francesas han sido puestas a disposición
de sus propietarios españoles, todas las
mercancías detenidas en Marsella por el
antiguo control de guerra francés, pu¬
diéndose retirar dichas mercancías por
sus propietarios actuales, mediante la
presentación de los títulos de propie¬
dad y los conocimientos de embarque
del buque en que fueron detenidos.
Dichas retiradas podrán efectuarse
bien directamente por los interesados
(ya sean los propietarios de las mercan¬
cías o las compañías aseguradoras) por
medio de un agente en Marsella, o bien
a través de esta Dirección GeneraL en
cuyo caso, habrán de entregarse los ci¬
tados documentos al Banco Exterior de
Espectáculos
CINE GAYARRE
Hoy, a las 9 noche: Colosal programa*
La divertida comedia musical arrevista¬
da «Por unos ojos negros», por Dolores
del Río y Pat O'Brien. Estreno de la ma¬
ravilla musical basada en la vida de
Frank Schubert «Amor inmortal» por Li-




A la relación insertada en estas co^
¡umnas refeixnte a los mejores lanz v-
dores de la región catalana, añadimos
hoy las marcas logradas en el transcur¬
so de ¡a última temporada por nuestros
especialistas en saltos.
Altura: Pons, 1.86 m„ 18-Vll, Ma¬
drid; Franquet, 1.78 m., 20-X, Barce¬
lona; Dalmau, 1.70 m., 20-X, Barcelo¬
na; Peñé, 1.65 m., 21-IV, Barcelona;
Peralta, 1.65 m., 18-VlI, Madrid; Puig¬
ventós, 1.61 m., 26- V, Barcelona.
Triple salto; Pons, 15.475 m., 25-
VIII, Lisboa; Giró, 13.42 m., 30 VI,
Barcelona; Carreras, 13.02 m„ 14-VII,
Madrid; Company, 12.85 m., 14-VII,
Madrid; C' lomer, 12.73m., 30'VI, Bar¬
celona; Urzanqui, 12.45m., 30 VI, Bar¬
celona.
Longitud: Catreras, 6.61 m., O-VI,
Barcelona; Serra, 6.39 m., 9-VI, Barce¬
lona; Arnó, 6.37 m., 23-Vl, Barcelona;
Giró, 6.28 m., 29-11, Barcelona; Pons,
6.27 m. i 22-IX, Barcelona; Mongrell,
6.17 m., 9-VI, Barcelona.
Pértiga: González, 3.30 m., 30-VI,
Barcelona;J. Gálvez, 3.30 m., 18-VII,
Madrid; Trías, 3.10 m., 30-VI, Barcelo-
ea; D. Gálvez, 3.10m., 29-IX, Barcelo¬
na; Cardús, 3.00 m., 16-VI, Barcelona;
Pujol, 3.00 m., 30-Vl, Barcelona.
La prueba máp fíoja es sin duda el
salto de pértiga, en cuya especialidad
no se vislumbra el sucesor de Culi y-
Consegal. El mismo campeón González
en anteriores temporadas ha superado
bastante su actual marca.
En cambio en altura el pn greso ha
sido formidable gracias a nuestro pai¬
sano Pons y al tarraconense Franquet
superando ambos el antiguo record ca¬
talán de Olivella en 1.76 m. La marca
de Pons, como es sabido, constituye
tambiér el record de España. (Anterior
1.82 del vaLnciano Lacomba). Seña¬
lemos finalmente cl magnífíco primer
puesto de Pons en triple salto y la exce¬
lente clasifícación que logra también en
longitud, en cuya lista ñguia asimismo
el mataronense Arnó.
S. OLLEP





Venta al contado y a plazos.
Àlmacin - 3ta, Teresa > 44
Fiscalía Superior de Tasas
Deber de colaboración
Art. 8.® Todas las autoridades y
fuerzas de Orden Público, loa ndcm-
bros de F.E.T. y de las j.O N S. y loa
españoles, en general, tienen el deber
de auxiliar a las Fiscalías y agentes
en sus funciones, castigándose como
complicidad la denegación de auxilio,
así como la falta de colaboración pa¬
ra la represión o para el escl^eci-
miento de las infracciones o ei no dar
conocimiento de una infracción de
que tengan noticia.
Baionplé
Campeonato de 1." Categoría Regional
Grupo B
Resultados del domingo
Manresa. 4 — Villanueva, O
Sambonano, 2 — Mataró, 4
San Sadurní, O — Reus, 2
MolUt, 1 — Gracia, 2
Calella, 1 — Arenys, 2
La jornada del domingo fué movida de
verdad. Destaca en primer piano la de¬
rrota a domiciio del Mollet frente al Gra¬
cia. Con este nuevo tropiezo las pre¬
tensiones al título que hasta poco man¬
tenían los molletenses quedan desvane¬
cidas por completo. Excelente la victoria
mataronesa en San Baudilio, que parece
indicar restan aún al Mataró algunas po¬
sibilidades para uno de los primeros
puestos. El Reus sigue pisando terreno
firme, así como también el Arenys, al
batir en terreno adverso al San Sadurní
y Calella, respectivamente. Y cl Manresa,
con su prevista victoria sobre el flojo Vi¬
llanueva sigue, por ' ahora, derechito en
pos del título.
C1 a s i|fi c a c i ó n :
^ U) (O t£%
O o O) o s
■o "*3 « "O ^ w C
s, S I ^ I Ï £
^ ü) Ul 0. U¡ O ft.
Manresa . . . . 11 8 2 1 51 li 18
Reus . . . . . 11 7 2 2 55 20 16
Gracia 11 7 1 5 25 16 15
Mataró il 6 2 5 25 21 14
Mollet il 6 1 4 26 19 15
Arenys . . . .11 5 2 4 29 51 12
Samboyano. . .11 5 1 5 22 20 11
San Sadurní . . . il 2 4 5 18 24 8
Villanueva . . .11 1 O 10 17 51 2
Calella . . . .11 O 1 10 15 45 1
EN SAN BAUDÎLIO...
SAMBOYANO, 2 - MATARÓ, 4
La característica sobresaliente de este
dispuladisimo encuentro fué la rudeza
'
con que se jugó, modalidad que campeó
sobre el irregular terreno como dueña y
señora en casi todo el transcurso de la
enconada lucha, dando lugar a apasio¬
namiento en el respetable y por ende que.
la labor del árbitro resultase difícil de
verdad. Sin embargo, exceptuando algun
caso aislado, el juego no llegó a sucio;
lo que aconteció fué que se encontraron
dos equipos con un afán grande de lo¬
grar el triunfo y este deseo determinó la
subida viveza del juego. El primer tiem¬
po resaltó de bastante bu?na calidad,
con u^ poco más de presión por parte
del Mataró, que con un ataque reposado
y sereno realizó jugadas de vistosidad,
maníuviéndose en general a un nivel aK
go superior a su antagonista. En la se¬
gunda parte el Samboyano se lanzó a un
fogoso y persistente ataque, que no dió
resultado positivo por exceso de codi¬
cia, por la defensiva cerrada en que se
colocó el Mataró, y , orqúe sin un poco
de fortuna no se deciden favorablemente
los encuentros. Y sin dominio el Mataró
logró lo que su adversario no pudo
conseguir con presión casi continua. El
caso es viejo.
El Matisró logró una victoria de méri¬
to, porque la obtuvo con tesón en un am¬
biente dificil'Simo. Analizando su actua¬
ción diremos que ia línea más completa
fué ia delantera, que se movió con tem¬
ple superior a otras veces y en la que
Muruaga resultó e'emcntodestacadísimo,
sirviendo a sus compañeros de línea có.i
acierto impecable. Si este jugador prodi¬
gara un poco el chut, del que hasta aho¬
ra casi no ha dado ni una muestra, su
labor podría resultar muy completa. Pe¬
tit superó sus últimas actuaciones, con
ímpetu y efectividad. Babot, dentro sus
habituales características, se movió a
un nivel aceptable, cumpliendo bien Go-
dás; el más flojo Martínez. La línea me-
.dia tuvo algunas intermitencias en su la¬
bor conjunta, siendo Magrasó el más re¬
gular y teniendo Niubó algunas fases
de positivo acierto. En la defensa García
mejoró su «debut», con despeje potente
y buen juego de cabeza; sin embargo
creemos que debe superarse más. Ló¬
pez actuó con su proverbial entusiasmo
y empuje. Martí, exceptuando el segun¬
do goal que le entraron, actuó bien.
Ei Samboyano empleó más fogosidad
que técnica. En el ataque sobresalieron
Costa y Sans, dos elementos de valía.
La medular tan solo regular; los defen
sas algo indecisos, y el meta muy inse¬
guro.
De árbitro actuó el colegiodo Sr. Alon¬
so, con imparcialidad. Quizá su único
defecto fué no haber cortado con más
energía y de buenas a primeras el juego
duro.
La primera parte finalizó coir empate a
dos. Marcó primero el Mataró, a ios 8
minutos de juego, de un chut esquinado
de Petit. Empató cl Samboyano por obra'
de una magnífica jugada del extremo de¬
recha. Nuevamente tomaron ventaja ios
mataroneses, resolviendo Petit un baru¬
llo frente el marco samboyano. En esie
goal la defensiva local estuvo muy poco
acertada. Niveló el marcador otra vez el
citado extremo derecha, aprovechando
una indecisión entre los defensas y el.
meta mataronés. Merece citarse un chut
de Godás que dió en el poste cuando el
tanto era inevitable. En la segunda parle
Niubó de un tiro al ángulo logró ei ter¬
cero para su equipo, y cuando faltaban
contados minutos para terminar, Goú^s
aprovechó una buena ocasión para ase¬
gurar la victoria mataronesa.
Los equipos se formaron como si¬
guen:
Samboyano: Munuera, Matías, Amill,
Pages, Vila, Ribas, Priu, Cucurull, Pujol,
Costa y Sans.
Mataró: Martí, García, López, Magra¬
só, Niubó, Gil, Petit, Babol, MuruagSt
Martínez y Godás.—BALON
UkfL·tÚ t
Campeonttfo «te S, ^^^afegorfa Ordinaria
C. D. Cros, 1 -U. D. Mataronesa, Sí
El domingo próxfmo-pasado la U. D.
Malaronesa se trasladó al bonito campo
de deportes del C. D. Cros S. A., en Ba¬
dalona, para disputar el tercer encuentro
de campeonato y en el que los mucha¬
chos de la Mataronesa dieron otra prue¬
ba de su entusiasmo.
El parliqo fué muy duro debido a la
poca energía del Sr. Colegiado.
En la primera parte los ma'aroneses
dominaron casi todo el tiempo no estan¬
do la delantera muy afortunada en el
chut. A los minutos Petit logró el primer
tanto mataronés, y a los cuatro minutos
de la segunda parle Padrosa logró el se¬
gundo goal. Los locales, con los dos
tantos en contra presionaron más, lo que
hizo entrar en acción a las líneas defen¬
sivas mataronesas. El tanto del Cros lo
ejecutó Castellà en su propia puerta al
querer despejar una pelota.
Losmataroneses, como hacemos cons¬
tar, todos jugaron con mucho eníusias-
mo y moral, destacando por este orden;
Comas, Petit, Martí y Espel. Debutó Pa¬
drosa.
El equipo vencedor lo integraron Ro-
scll, Castellà, Petit, Pacheco, Espel, Co¬
maos, Petit, Padrosa, Teis, Padrosa y
Calsapeu.-S.
Campeonato local de 2.os equipos
Resultados del domingo
Matai-onina, 4 Do lenech, O
Deportiva, 1 -- juventus, 6
Meíaró, O — Peña X, 1 (decisión)
C 1 a !? i fl c a c i ó n
Peña X del C. D. M. 9 7 2
luventus A. C. ... 9 6 5
C D. Mataró .... 9 5 5
Domenech 9 4 4
Mataronesa 9 4 5
A. Deportiva P. S.J. 9 0 9
Ciclismo
La carrera delpasado domingo
El domingo por la mañana se celebró
la anunciada carrera de 75 kilómetros
para las categorías cuarta y principian¬
tes que constituyó un éxito de organiza¬
ción para el entusiasta Sport Ciclista
Mataró a la que contribuyeron la Guardia
Civit. Cruz Roja y Guardia Municipal en
forma excelente.
La inscripción no fué muy numerosa,
pero Jos participantes pusieron mucho
empeño en dar amenidad a la prueba.
La clasificación fué la siguiente:
1 Enrique Blasco (Ciclos Vitoria).,2 h. 50 m. 15 s.








para pegar, resistente al agua y a todo
esfuerzo.
Pídale en los principales estableci¬
mientos.
Noticiario local
NUEVO ESTABLECIMIENTO. - La
calle de Calvo Sotelo ha visto aumenta-
na su belleza con la apertura de un nue¬
vo establecimiento que los Sres. Homs
y Robert han inaugurado para la exposi¬
ción y venta de material sanitario. Tráta¬
se de un establecimiento moderno y de
gran vistosidad en el que toman buen
realce los artículos expuestos para su
venta. Felicitamos a los propietarios por
su aportación al embellecimiento ur¬
bano.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margena
lEn Mataró: Calle Barcelona, 41, pi aj.
Jueves y Domingosí de .9 a 11 tj?
, Bn Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630, /.®, 1, "
Todos los días, de 3 a 6
PÉRDIDA. — Perdido gato Angora
blanco. Gratificaré 15 pesetas.
Razón: San José 41, estanco.
DENDICIÓN DE LA NUEVA CAMPA¬
NA DEL HOSPITAL.—El pasado domin¬
go, con motivo de la solemne bendición
de la nueva campana, tuvo lugar en la
iglesia del Hospital, solemne oficio, en
el que ocuparon sitios preferentes, el
Delegado del Ayuntamiento y Presidente
de la Junta Administrativa de la misma,
Concejal don Manuel Plana, concejales
Sres. Ximenes y Sabater, don José Ca¬
bot Cabot, padrino de la nueva campa¬
na, Junta Administrativa del Hospital,
Cuerpo Facultativo del mismo, Comuni¬
dad de Religiosas de la Caridad, y otros
distinguidos invitados. Ocupó la Sagra¬
da Cátedra el Rdo. P. D. Mariano Bel-
trán, S. S. Terminado el Oficio, en los
patios del Hospital, tuvo lugar la bendi¬
ción de la nueva campana, a la que le
fueron Impuestos los nombres de Micae¬
la, Dolores y Milagrosa; previa la cere¬
monia litúrgica, el M. litre. Sr. Arcipres¬
te Rdo. Don Juan Masó, pronunció un
magnífico parlamento. Los nrimeros to¬
ques de campana fueron dados por el
Pddrino, Rdo. Sr. Arcipreste y demás
invitados. Con motivo de la fiesta se




Vendo varias casas, en distintas
calles, adecuadas para vuestras




Pujol, 18 — De 5 a 7 - Tel. 521
Noticiario religioso
SANTORAL.—Dfa 28, jueves. — San¬
tos Gregorio III, papa; Santiago de la
Marca, confesor, franciscano. Sta. Blan
ca.
Dfa 29, viernes. — Santos Saturnino/
obispo y mártir; Demetrio y Blas, márti¬
res. Santa Iluminada, virgen.
Día 50, sábado.—Santos AndréSi após¬
tol; Crisíancio, confesor. Santa Justina,
virgen —Empieza ¡a Novena de la In¬
maculada y la devoción de las ( uaren-
ta Avemarias.
CUARENTA HORAS
Los días 28 y 29 continúan en Ja Basí¬
lica de Sta. María: a las 6, Exposición; a
las 9, misa solemne; tarde, a las 7*15,
Rosarlo y Visita; a las 7*50, Completas y
reserva. El último dfa, Te Deum.
El día 50 empezarán en la Iglesia de la
Asunción de RR. Capuchinas.
Cultos
NOVENA A LA INMACULADA. - El
El próximo viernes, a las 8 de la noche,
las Congregaciones Marianas empeza¬
rán la Novena de preparación a la fiesta
de la Inmaculada. Se practicará en el Al¬
tar interino de la nueva Capilla de la Inr
maculada de la Basílica de Sta. María.
Sábado, después de la Novena, Felici¬
tación Sabbatina.
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA
MADRES y ESPOSAS CATÓLICAS.—
Todos los días de lo próxima semana,
continúan, en la Parroquial de S. José,
los Ejercicios Espirituales para Madres
y Esposas Católicas: por la mañana, a
las 6*30, Meditación; a las 7, sermón; a
las 11, plática a la capilla de RR. Con-
cepcionistas. Tarde, a las 7, Rosario,
Preces y sermón por el Rndo. P. J. Mon-
fort, S. J.
ASOCIACIÓN DE LA INMACULADA
DE LA MEDALLA MILAGROSA,—En la
Iglesia de S. Jaime del Hospital, todos
los días a las 7 de la tarde, continuación
de la Solemne Novena de la Inmaculada
de la Medalla Milagrosa.
ADORACIÓN NOCTURNA AL SAN¬
TÍSIMO SACRAMENTO. — El próximo
sábado, la Asociación de la Adoración
Nocturna al S^mo. Sacramento, estable¬
cida en la Parroquial de S. José, cele¬
brará su Vela mensual reglamentaria.
La Adoración empezará a las 10 en pun¬
to de la noche del sábado para terminar
a con la misa a las 4 de la madrugada
del domingo.
PROFESIÓN.—Manana jueves, a las
diez de la mañana (Dios mediante), ten¬
drá lugar en el Convento de Capuchinas
la profesión religiosa de Sor María del
Carmen Musoll Gispert; a dicha hora se
celebrará un solemne Oficio, siendo ce¬
lebrante el Rndo. José Pou Pbro., Ca¬
pellán del Convento y predicará el ser¬
món a la nueva religiosa el Rndo. P, Pe¬
dró de Saló, Guardián del Convento de
Capuchinos de Arenys de Mar.
IGLESIA DE STA, ANA DE PP. ES¬
COLAPIOS.—Nuevo horario de misas.
—Días festivos: Cada media hora, desde
las 6 hasta las 9*50 y a las 11.
Díds laborables. — Cada media hora,
desde las 6 hasta las 8*40; la de las 8
queda trasladada a las 8'15.
Día 50, a las 6 dé la mañana, misa so¬
lemne en honor de S. Andrés.
O 44 14 14
0 45 54 12
í 28 15 It
1 26 26 9
O 27 22 8
O 5 65 O
» HÀYAKÔ
Clloiti Mri Enfirnidii de ii Plel y Sangre • Tritiniiste del Dr. flu
"■ ' ■■■ DR. I.)1UINAS «-tj".-;'-'
Tratamiento rfipido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas <—
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, SO-MAT.\RÓ
f- RECANOaRAFU
LECCIONES PRACTICAS'
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mainró
CL·INieA DENTi^L
J. Sf»á Tuñi
Odontólogo de la Clínica I.S.8.A.
Visita diaria, larde Plaza Dr. Samsó, 5
de 4 a 7 Teléfono 45
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern.14
e N ¡k n
de: todas clase:»
para fábricas, hoteles, confiterías
y tacos para usos domésticos





VENDO varias casas céntricas y semi
céniricas desde 10 000 a 125.000 pe¬
setas.
VENDO dos fincas rústicas con grandes
y buenas casas porchos y corrales
una de 15 cuarteras y otra de 15 todo
regadío con abundantísima agua, si¬
tuadas a 20 minutos de Mataró pie
carretera, son de gran rendimiento.
Tengo otras varias de regadío y secano
a 10 y 15 kms. de Mataró, a buen
precio.
BELLALTA
Corredor de fincas matriculado
Real, 261,1.®, Mataró-De 12a 3y de6a8.
juM

















ilili. HeoeralísíDio fraocQ, 20 MATURO
EsjvecïaJl jtaña, ëstiio^tiaficcùs
-^ofÀcínas
''íÇaiVSr í? I aAOCE!.ONA.MALtORCA.-">'
I A. a.L. VALI.A«>0UD> DOS DE MAYO, r.
Teléfono 58'
Ofrezco para alquilar
juttlo o por separado, entrada en caUe
céntrica y habitación dormir en la mis¬
ma casa.
Razóu: Administración de MATARÓ.
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA




MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 8 larde
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
ÜU A YSE
indispensable para ei lavado
de lana y seda
Ayudad a la Cruz Roja adquiriendo
el Calendario para 1941 editado por
la Asamblea Local.
IMPRENTA MINERVA - MATARÓ
Aparatos Philips y Bayona 1941
S. CAliViARIAgenteOficias RBPARaCIONBSDE RADIO
Anialla, 38 M A T A R o Teléfono 261
